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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œKlitika dalam Bahasa Devayanâ€•. Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini
adalah (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk klitika dalam bahasa Devayan dan (2) mendeskripsikan kelas kata yang dapat dilekati
oleh klitika dalam bahasa Devayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data utama penelitian ini adalah
data lisan yang bersumber dari percakapan antarpenutur bahasa Devayan. Informan yang diambil berasal dari Desa Labuhan Bakti,
Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode cakap dengan teknik dasar cakap semuka dan teknik lanjutan berupa teknik catat, rekam, dan pancing.
Penganalisisan data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu seleksi data, klasifikasi data, dan penyajian data. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa klitika dalam bahasa Devayan terdiri atas dua bentuk, yaitu proklitik dan enklitik. Proklitik dalam bahasa
Devayan tersebut jumlahnya ada 7, yaitu u- â€˜akuâ€™, ta-, â€˜kita, maâ€™i- â€˜kamiâ€™, mu- â€˜kamuâ€™, mi- â€˜kalianâ€™,
ni- â€˜diaâ€™, dan da- â€˜merekaâ€™. Selanjutnya, enklitik dalam BD juga terdiri atas 7 bentuk, yaitu -o â€˜akuâ€™, -ta, â€˜kita,
-maâ€™i â€˜kamiâ€™, -mo â€˜kamuâ€™, -me â€˜kalianâ€™, -ne â€˜diaâ€™, dan -da â€˜merekaâ€™. Semua bentuk klitika dalam
bahasa Devayan tersebut hanya dapat melekat pada kelas verba, nomina, dan adjektiva. 
